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Ubacuje se pri ugradnji. Ovaj podatak se izmjenjuje ukoliko brod 
promijeni vlasnika. 
Pozivni znak i ime broda 
Ubacuje se pri ugradnji. Ovaj podatak se izmjenjuje ukoliko brod 
promijeni vlasnika. 
IMO broj 
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iznosi ± 10 metara. 
Vrijeme u UT16 +"
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	
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tipovi poruka mogu se izabrati: 
- 	$	" 		- 
- usidren, 






















Posrtanje i valjanje Ovaj pod
	"		) 










- DG (Dangerous Goods); 
- HS (Harmful Substances); 
- MP (Marine Pollutants). 
		
	"		$) 
Luka odredišta i ETA 				
					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ovisno o odluci zapovjednika broda. 
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Usidren 3 minute 
0 –	01	 12 sekundi 
0 –	01	-	"	
 4 sekunde 
14 –	23	 6 sekundi 
14 –	23	-	"	
 2 sekunde 
423	 3 sekunde 
423			"	
 2 sekunde 
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SISTEMA AUTOMATICO DI IDENTIFICAZIONE (SAI)
Sommario
Il sistema automatico di identificazione (SAI) è un apparato ricetrasmettitore che facendo uso della
banda VHF per lo scambio delle infomazioni permette alle navi marittime di tutti i tipi (e anche
alle stazioni costiere) l’identificazione delle navi che si trovano nell’immediata vicinanza. L’ap-
parato SAI ha lo scopo di incrementare la sicurezza delle vita umana in mare, la sicurezza di na-
vigazione e contribuisce inoltre alla salvaguardia dell’ ambiente marino. Le informazioni ricevute
e trasmesse riguardano i dati essenziali di navigazione e vengono indicati su uno schermo ade-
guato. L’apparato SAI può essere integrato agli strumenti nautici quale il radar, l’ECDIS, il VDR
e al calcolatore elettronico di bordo. La norma di legge per l’installazione obbligatoria dell’ap-
parato SAI è in vigore dal 01.07.2002 e riguarda per ora alcuni tipi di nave, tuttavia il 01.07.2008
è la data ultima prevista dalla legge per l’installazione dell’apparato SAI su tutte le navi.
Parole chiave: SAI, sicurezza di navigazione, identificazione delle navi
